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制度化されたのは、1883 年成立の疾病保険法で、次に 1884 年成立の災害保険法、そ
して、1889 年成立の廃疾・老齢保険法がある２）。疾病保険法は医療保険に相当し、災
害保険法が労働者災害補償に、廃疾・老齢保険法は年金等の所得保障に相当する。そ





















































実施時期 ・1995 年 1 月保険料徴収開始
・1995 年 4 月在宅介護給付開始
・1996 年 7 月施設介護給付開始










・40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者





・40 歳～ 64 歳の保険料は、医療保険者が徴収
































・ 施設サービスの居住費 ･ 食費は自己負担
・ 給付上限額を超えるサービスは自己負担
・定率 1 割負担
























































































































































その他 介護休暇 現在、介護休暇取得が 6 ヶ月間可能になっている。
（金井守作成）
表４　「介護給付補完法による追加給付額」
2002 年１月実施 年間 460 ユーロ




給付の種類 介護等級Ⅰ 介護等級Ⅱ 介護等級Ⅲ
在宅介護　現物 420（384　9.3%） 980(921　6.4%) 1,470(1,432　2.6%) ☆
在宅介護　現金 215（205　4.8%） 420(410　2.4%) 675(665　1.5%)
部分施設介護 420（384　9.3%） 980(921　6.4%) 1,470(1,432　2.6%)
入所施設介護 1,023(1,023) 1,279(1,279) 1,470(1,432　2.6%) ☆
代替介護 1470/ 年 (1432/ 年　2.6%)
短期入所介護 1470/ 年 (1432/ 年　2.6%)
備　　考 ① （ ）内は、2008 年 6 月までの給付額及び新給付額の旧給付額に対する増加率
② 在宅介護サービス ( 現物給付 ) とは、訪問介護サービス（身体介護、生活援助、相談・
指導等）をいう。在宅介護給付には現金給付があり、現金給付と現物給付双方を利用
することもできる ( コンビネーション給付 )。部分施設介護とは、デイケア、ナイトケ
アの利用をいう。代替介護とは、家族介護者の休暇、病気等により介護ができない場合、
年間最長 4 週間まで必要な介護費用が給付されることをいう 15）。
③ ☆印については、介護等級Ⅲのうち、特に過酷な要介護状態の場合、給付上限額が以
下の通り設定された。
　　・在宅介護（現物給付）：新 1918 ユーロ（旧 1918 ユーロ）









　 　ドイツの認知症の人の状況は、患者数は約 120 万人と推計され、そのうち 90 万人
が中・重度である。約 40 万人が施設で生活し、約 55 万人が家庭内で介護を受けてい
る。ドイツでは、認知症の人は年間約２万人が増加している。中・重度の認知症患者は、

















































ング ) 支援老年精神医学ネットワーク」の取組みがある。DCM は、イギリスのトム・キッ
トウッドが開発した計量心理学の方法で、ドイツその他の国々で介護実践に取り入れ
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